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ПИТЕР БРАУН И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ ТЕЛА, ПОЛА И СЕКСА В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 
(«Тело и общество: мужчины , ж енщ ины  и сексуальное воздерж ание  
в раннем христианстве»)
В работе рассматривается концепция главного иссле­
дователя Поздней античности, британского историка Питера 
Брауна в области тела, пола и секса, изложенная в его книге 
«Тело и общество:.». Подробно рассматриваются взгляды 
Брауна на указанные проблемы в раннем христианстве, рас­
крывается природа христианского аскетизма и предпосылки 
ментального переворота позднеантичной эпохи, приведшего 
к радикальной смене античной оргиастики на целомудрие и 
аскетику в отношениях между полами.
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П и тер Р обер т Л а м о н т Б раун  (р. 1935 г.), проф ессор  к л асси ч еской  и стори и , в 
течени е м н оги х л ет п р еп одавал  в У н и вер си тете К али ф орн и и , Б еркли , вп осл едстви и  -  
проф ессор  и стори и  и н сти тута Ф и л и п а и Б еулы  Р о л л и н с в П ри н стон ском  ун и в ер си те­
те, является  н аи более ви дн ы м  уч ен ы м  в и зучен и и  П оздн ей  анти чн ости . Он является  
автором  д есятка книг, в том  числе: «А вгустин Б лаж ен ны й : би ограф и я», «М ир п о зд ­
ней ан ти ч н ости », «К ульт святы х: его р ост и ф ун кци и  в Л ати н ск о м  хр и сти ан ств е« , 
«С вящ енство и общ ество: асп екты  хр и сти ан и зац и и  р и м ского  м ира», «С тановлен и е 
зап адн ого хр и сти ан ства»  и др. Б р аун у п р и н адл еж и т осн овн ой  вкл ад  в п ер есм отр  т р а ­
д и ц и о н н ы х пр ед ставл ен и й  о П оздн ей  ан ти ч н ости  как об эп охе уп адк а и р ож ден и е 
идеи к он ти н уи тета м еж ду ан ти ч н остью  и С редн евековьем , в кон тексте которого 
п о здн еан ти ч н ая  эп оха п р ед стает как еди н ы й  и д и н ам и ч н ы й  и стор и ч ески й  ком п л екс 
-  П осткл асси ч ески й  м и р1.
О дни м  из н аи более важ н ы х асп ектов кон цеп ци и  П осткл асси ч еского  м и ра я в ­
ляется  кон ц еп ц и я ген дера в П оздн ей  анти чн ости . В первы е оп убл и кован н ая в 1988 г. 
кн и га «Тело и общ ество: м уж чи н ы , ж ен щ и н ы  и сек суал ьн ое воздер ж ан и е в ранн ем  
хр и сти ан стве»  П и тера Б раун а бы ла н оваторской  в и зучен и и  пол а и сек суал ьн ы х о т­
н ош ен и й  р ан н и х хр и сти ан  в д р евн ем  С ред и зем н ом ор ье и Б л и ж н ем  В остоке п о зд н е­
ан ти чн ой  эпохи. Р ассм отр ев и стоки хр и сти ан ск ого  аск ети зм а, и стор и к дал ее п о к азы ­
вает, как  эта идея вступ и ла в ж естки й  к о н ф л и к т с тр ади ц и ям и  ан ти чн ой  орги асти ки  
и сексуал ьн ой  свободы  в П оздн ей  анти чн ости .
Б раун  ф окуси р ует вн и м ани е на п р акти ке п остоян н ого  сексуал ьн ого  в о зд ер ж а­
ния, безбрачи я и д евств ен н ости  на п р отяж ен и и  всей ж и зн и  ч ел о век а в хр и сти ан ск и х  
общ и н ах от I до V  в. Г л авн ой  задачей  автор а бы ло создан и е п р едставл ен и й  о ч ел о ве­
ке и общ естве, р азд ел явш и х сексуал ьн ое воздерж ан и е, под р обн ое и сслед ован и е о т ­
раж ен и я эти х взглядов среди хр и сти ан ск и х  п и сателей , как  они, в соответстви и  с к о н ­
цеп ци ей  отказа от секса, р аск ры вали  п р и р о д у сексуал ьн ости  ч еловека, отнош ени я 
м уж ч и н ы  и ж ен щ и н ы  и роль секса в общ естве.
К н и га «Тело и общ ество»  н еп осредствен н о р аск ры вает взгляды  отцов церкви 
на сексуал ьн ость и ч ел овеч еск ое тело, взаи м оотн ош ен и я м еж д у м уж ч и н ам и  и ж е н ­
щ и нам и . К н и га н ап и сан а в ви де и н телл ектуал ьн ого  п утеш естви я по осн овн ы м  бого-
1 Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 6(1). С. 220-231; Болгов Н.Н., Литовчен- 
ко Е.В. Поздняя античность: специфика эпохи и новые подходы к изучению // Гуманитарная наука в 
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словск о-соц и ал ьн ы м  м естам  ран н его  хр и сти ан ства. Г л авы  книги м ож но р ассм атр и ­
вать как и зо ли р ован н ы е, сам остоятел ьн ы е ч асти , огр ан и ч ен н ы е хрон ол оги ч ески м и  
рам к ам и , так  и как  опр ед елен н ы е сю ж еты , взаи м освязан н ы е д р уг с др угом , р и сую ­
щ и е еди н ую  к ар ти н у сексуал ьн ого воздерж ан и я в П оздн ей  античности .
П рои зведен и е, н ап и сан н ое в кон це 8 0 -х гг. Х Х  в., автор д о п о л н я ет во введ ен и ­
я х  к н овы м  и здани ям  совр ем ен н ы м и  н аучн ы м и  и сслед ован и ям и  и посл едую щ и м и  
л и ч н ы м и  откры ти ям и . А вто р  задается  воп росом  о том , п о ч ем у р ан н и е хр и сти ан е так 
м ного пи сали  и удел яли  вн и м ан и я сексу, вопреки  том у, что о ф и ц и ал ьн о м и р о во ззр е­
ние хр и сти ан ск о й  рели ги и  бы ло н ап равл ен о на д уховн ую  и загр обн ую  ж изнь.
Б раун  убеж ден , что ч ел овеч еск ое тело н аходи тся в тесн ой  взаи м освязи  с о б щ е­
ством  и косм осом , что эта связь, по сути, п р едставл яет собой  н авязчи вую  идею , о д е р ­
ж и м о сть лю дей  п р обл ем ам и  тела в П оздн ей  анти чн ости . А втор  п одч ер ки вает, что 
воспри яти е тела в П оздн ей  ан ти ч н ости  ради к ал ьн о отли чается  от взглядов со вр е­
м енн ого общ ества на него как  на вм ести л и щ е м н ож ества ф и зи ч ески х потребн остей : 
удов л етвор ен и е сек суал ьн ы х п отребн остей , п отр ебн ости  в пи щ е и т.п.
П ервая часть кн и ги  -  «О т св. П авла до св. А н тон и я»  -  п освящ ен а р ассм о тр е­
нию  отн ош ен и я к сексу, тел у  и бр ак у  в ранн ей  хр и сти ан ск о й  среде ри м ского мира. 
И сслед ован и е этой  п робл ем ы  н ачи н ается  со I-II вв. н.э. в я зы ч еск ом  м ире, где р о ж ­
давш ееся  хр и сти ан ств о  стало сви детелем  п остеп ен н о н аступ авш ей  определен н ой  
сдер ж ан н ости  и тер п и м ости  в о бщ еств ен н ы х взглядах. В торая глава п освя щ ен а П а ­
л ести н е врем ен  И и суса, св. П авла и роли  воздерж ан и я в н еясн ом  и бурном  первом  
столети и  хр и сти ан ск ого  дви ж ени я. П р и бли зи тельн о к 150 г. отказ от секса уж е у ст а ­
нови лся как прави ло, и стал зн ач и м ы м  для м н оги х лю дей , и сп оведую щ и х хр и сти ан ­
ство. Э та п р обл ем ати к а п од р обн ее раск ры та в гл авах  3 - 6 ,  где и зображ ается карти на 
сексуал ьн ого воздерж ан и я на тер р и то р и я х С ред и зем н ом ор ья, Б ли ж него В остока, в 
общ и н ах Л и о н а, К ар ф аген а и Эдессы .
К ак отм еч ает П. Б раун, ещ е во II в. Гален , ри м ски й  врач и естествои спы тател ь, 
кл асси к ан ти чн ой  м еди ци н ы , счи тал, что, м уж ч и н ы  обл адаю т «реш аю щ и м  и зб ы т­
ком » энерги и  и « ж и знен н ы м  духом » , которы й  н аходи тся в их теле, п оэтом у они р еа ­
л и зовы ваю т свой би ологи ч еск и й  п отен ц и ал  сполна, в то врем я как ж ен щ и н ы  не о б ­
л ад аю т таки м  п отен ц и ал ом . П осл едстви я так и х р азл и ч и й  м еж д у м уж чи н ой  и ж е н ­
щ и ной  сказали сь позж е, когда бы ло закр еп л ен о п р и в и л еги р ован н ое п ол ож ен и е 
м уж ч и н ы  над ж ен щ и н ой . О тсутстви е « ж и знен н ого духа» вп осл едстви и  бы ло р асц е­
нено как н едостаток  ж ен щ и н ы  пер ед  м уж чи н ой , зак р еп и вш и й ся  в П оздн ей  ан ти ч н о ­
сти как стр ах «порчи м уж чи н » -  в « ж ен оподобн ом » поведен и и . В то ж е врем я, в о з­
н и кла н еобход и м ость ур егул и р ован и я  ж и зн и  ж ен щ и н ы  в соответстви и  с м уж ски м и  
представл ен и ям и .
Д р евн и е м ы сли тел и  р азделяли  л ю бо вь на д ур н ую  -  удо вл етво р ен и е сек суал ь­
ного ж елан и я (ф и зи ческ ую ) и хо р о ш ую  -  л ю бовь к Б огу (духовн ую ), что п р оявл ял ось 
в цел ом удри и , котор ое ап остол  П авел  и р азл и ч н ы е п о сл едовател и  апостолов, таки е 
как И усти н М уч ени к, стар али сь взрастить.
Р ад и к ал ьн ы е ер ети ч ески е группы , так и е как м ар к и он и ты , си р и й ски е энкрати - 
ты , а так ж е Т ати ан , счи тали , что н еобходи м о устан о в и ть п ол н ы й  кон трол ь над телом  
и его удо в о л ьстви ям и  ч ерез п олн ы й  сексуал ьн ы й  отказ, и, тем  сам ы м , п ол ож и ть к о ­
нец всей пол овой  ж и зн и , н езави си м о от ее закон н ости  в браке или нет. Т ак и е взгл я ­
ды , по м нению  П. Б раун а, обозн ачи л и  н овы й  р уб еж  в отнош ени и  общ ества к сексу.
Н а основе анали за м н ож ества п ер вои сточ н и ков Б раун  дем о н стр и р ует за м е т­
ную  роль ж ен щ и н  в П оздн ей  ан ти ч н ости  в дел е п р одви ж ен и я идеи сексуал ьн ого о т ­
каза в качестве средства п ости ж ен и я Бога. Б раун д оказы вает, что ж ен щ и н ы  бы ли в 
зн ач и тельн ой  степ ени  вовл еч ен ы  в разн ы е груп п ы  хр и сти ан ск и х  д ви ж ен и й , чл енство 
в котор ы х п р и н и м али  такж е и вы сш и е слои ари стократи и .
К  это м у п ер и о д у относи тся п оявл ен и е культа святы х, как ф еном ен а, которы й 
п ол уч и л  р асп ростр ан ен и е п ер вон ач ал ьн о среди ж ен щ и н , а п о здн ее и м уж чи н ; в это
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врем я н ачи н ается  освящ ен и е деян и й  апостолов, вера в котор ы х бы ла н еп окол еби м а, 
и которая кри стал л и зуется  в хр и сти ан ств е  ещ е во вр ем ен а гонений.
Во втором  р азд ел е книги «А скети зм  и общ ество в В осточн ой  им пери и » автор 
р аск ры вает тради ц и и  д уховн ого  рук оводства, связан н ого с пусты н н ы м и  отцам и , к о ­
тор ы е при ехали  в Е ги п ет и в д р уги е м еста, чтобы  п р освещ ать новы е зем л и  и у тв е р ­
ж дать аск ети ч еск ую  практи ку. Э та ч асть п освящ ен а вр ем ен и  от К он стан ти н а до к о н ­
ца V  в. на В остоке. В главе «Д очери И ерусали м а: аск ети ч еск и й  образ ж и зн и  ж ен щ и н  
в IV  в.» Б раун п р и води т оби ли е п ри м еров ж ен щ и н , вступ и вш и х на путь сексуал ьн ого 
отречени я -  это д евств ен н и ц а М акри на, сестра Г ри гори я Н и сск ого, М ел ан и я С тар ­
ш ая и О л и м п и ада в К он стан ти н оп ол е, которы е п р едп оч л и  остаться  вдовам и  после 
брака с язы чн и кам и .
Т р етья  ч асть  книги «О т А м вр о си я  до  А вгусти н а»  д ел ает уп ор  на п р ак ти к у ас­
кети зм а на З ап аде Р и м ск ой  и м п ери и , где автор сосред оточ и вает свое вн и м ан и е на 
л ати н ской  святоотеч еской  тради ц и и , с акц ен том  на зн аковы е ф и гуры  А м вр о си я, И е ­
рон и м а и А вгусти н а  Б лаж ен ного.
С вое п ов ествов ан и е автор н ачи н ает с п р ед ш ествен н и к а А вгусти н а  -  А м вр оси я 
М еди олан ского. А м вр оси й  не только стрем и лся защ и ти ть н епорочн ое зач ати е, но и 
отстаи вал  п ож и зн ен н ую  д евств ен н ость в п р оти воп ол ож н ость д р уги м  хр и сти ан ам . 
Б раун  п одч ер ки вает, что И ероним , которы й  более и звестен  как п ер евод ч и к  Б и бли и  в 
своей первой  верси и  л ати н ской  В ульгаты , и грает не м енее важ ную  р ол ь в зар о ж д е­
нии н ового отн ош ен и я к чел овеч еской  сексуал ьн ости . П о м нен и ю  Б раун а, И ерон и м  
вн ес больш ой вкл ад  в и н терп ретац и ю  пон яти я сексуал ьн ости  и разгр ан и ч и л  а п о ­
стол ьск и е пон яти я «плоть» и «дух». А втор  акц ен ти р ует вн и м ан и е на том , что в этот 
п ер и од  п р ои сход и т н еобр ати м ы й  п ово р о т к отри цан и ю  сексуал ьн ости  ч еловека. Это 
врем я Б раун  вы дел яет как п ер еходн ы й  п ер и од р азви ти я хр и сти ан ств а  и х а р а к тер и зу ­
ет его гл убоки м и  п ерем ен ам и  сексуал ьн ой  п си хологи и .
И м ен н о в ранн ей  церкви  бы ли зал о ж ен ы  осн овы  сексуал ьн ого отказа. Н а п р о ­
тяж ен и и  всего п ер и ода Р ан н его хр и сти ан ства  п р ед п р и н и м ал и сь поп ы тки  сф о р м и р о ­
вать кон цеп ци ю  сексуал ьн ого воздерж ан и я. О дним  из так и х пр и м ер ов является  со ­
ч и н ен и е «П ротив И ови ни ан а» И ерон и м а. Н о р еакц и я хр и сти ан ск ого  кли ра на это 
бы ла н еодн озн ачна. М н оги е хр и сти ан е бы ли  сби ты  с то л к у и возм ущ ен ы  стол ь р а д и ­
кальн ы м и  п р едлож ен и ям и  И ерон и м а, одного из н аи более к р асн ор еч и вы х п р о п о в ед ­
н и ков хр и сти ан ств а. С ущ ествовал и  и п р и м ер ы  горечи и разоч арован и я ч л ен ов а ск е­
ти ческого дви ж ени я. Б ы вш и е м онахи  из города В ер ц ел лы  отказали сь п ри н ять м о н а­
ха  в кач естве епи скопа города и, тем  сам ы м , броси л и  вы зов А м вр оси ю , которы й  в ы ­
д ви н ул  его кан ди датуру. М ы  встречаем  Т и бер и ан а, еп и скопа в ю ж ной И спан и и , в к о ­
ротком  и сдерж ан н ом  уп ом и н ан и и  И ерон и м а. К акое-то  врем я Т и бер и ан  бы л в д в и ­
ж ен и и  п ри сц и лл и ан. О н даж е п ер ен ес изгнан и е. П озж е он потерял вер у  в свои х р а ­
д и к ал ьн ы х др узей , воздер ж ан и е плоти  бол ьш е н е бы ло л озун гом  его ж и зн и : «по­
ск ол ьк у  пес возвращ ается  к своей  бл евоти н е», он ж ен и лся  на д евствен н и ц е, п о св я ­
щ енн ой  Х р и сту2.
М ы  м ало знаем  о п р о ч н ы х следах ан ти чн ой  орги асти ки  у  хр и сти ан  П оздней 
анти чн ости , но их дол ж н о бы ло бы ть весьм а м ного. К огда И ерон и м  служ и л сек р ета­
рем  П апы  Д ам аса  в Ри м е, в 38 4  г., он засви д етел ьствовал  стр ан н ы е п охорон ы . М уж , 
уж е и м евш и й  20 ж ен, хор он и л  ж ен у, которая и м ел а 22-х  м уж ей. М уж  возглавлял 
проц есси ю  вок руг ее катаф алка, «коронован ны й  и н есущ и й  п ал ьм у победы , в кр угу 
всех горож ан , п ою щ и х ан ти чн ы й  ги м н » 3.
С тол ети е спустя, в 495 г., п р аздн ества л уп ер к ал и й  -  ар хаи ч н ого, язы ч еского 
обряда, связан н ого с и зоби л и ем  и с хор ош и м  п оведен и ем  гор одски х ж ен щ и н  -  бы ли
2 Hieron. De viris illustribus 123 // P.L. 23. 711.
3 Hieron. Epist. 123.10 // P.L. 22. 1052-1053.
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теп ер ь ож и вл ен ы  ч астуш кам и  о суп руж еск и х и зм ен ах р и м ского д ухо вен ства4. В это 
ж е врем я м н оги е р и м л ян е бы ли убеж ден ы , что П ап а Р и м ск и й  д ер ж ал  у  себя ж ен щ и - 
ну-хозяй ку, и звестн ую  в городе как  К он ди тари я -  «Сахар и С п ец и я» 5.
С V  в. л и д ер ы  хр и сти ан ск ой  церкви  н ач и н аю т р азви ти е н овы х взглядов. В это 
врем я п овтор н о п одвергается  си л ьн ом у и зм ен ени ю  д р евн ее обозн ач ен и е пон яти я 
«человек», оно бы ло п ер еосм ы слен о с разн ы х сторон. Х р и сти ан ск и е п он яти я сек су­
альности  им ели тен ден ц и ю  отдаляться от л и ч н о сти  человека, важ на бы ла свобода от 
м и ра ф и зи ол оги ч еск и х п отр ебн остей . В и д ген и тали й , п л ам ен н ы й  дух, р азвязан н ы й  в 
п ол овом  акте, бол ьш е не рассм атр и вал и сь, как в ан ти чн ом  м ире, с п очтен и ем . С ек су­
альн ость не я вл я л ась к осм и ч еской  эн ерги ей , которая свя зы в ал а л ю дей  и с п л од ор о д ­
ны м и  стадам и , и со свер каю щ и м и  звездам и . Н и что бол ее не бы ло более гр еховн о и 
отр и ц ательн о для еп и скоп ов З ап адн ой  Р и м ской  и м п ери и , чем  те случаи, в котор ы х 
ч ел овек уп од обл ял ся  ж и вотн ом у, то есть сек с6.
Д р евн и е р и м л ян е зн али , что свободн ы й  человек, н евзи рая на строгую  гр аж ­
дан скую  и ерархи ю , отделявш ую  его от ж ен щ и н ы , в сексе бы л свободен  от иерархи и: 
м ог забавл яться  оральны м  сексом  с ней, или п р ед лагать себя, как  ж ен щ и н а, для п р о ­
н и кн овен и я своем у возлю блен ном у.
П ом и м о п р оч его х р и сти ан ств о  п р и вн есл о м ного д р евн еев р ей ск и х  взглядов об 
особен ной  сущ ности  ч еловека. Д р евн еевр ей ск и й  взгляд бы л склонен  не обращ ать 
вн и м ан и я на ф и зи ч ески е п отр ебн ости  тела, тем  сам ы м , оставляя бесп ок ой н ы е н ап о ­
м и н ан и я о д уховн ом  р од стве ч ел овека с ж и вотн ы м и . С ек суал ьн ое возбуж ден и е и 
прочн ая, р азн остор он н яя си ла сексуал ьн ой  ф ан тази и  п ри влекал и  вн и м ан и е х р и сти ­
ан ски х аск ети ч еск и х м ы сли телей . В своей  ч астн ой  ж и зн и  они пр акти ковал и  п о сто ­
ян н ы й  отказ от секса. В общ естве их п ри м ер им ел бол ьш ой  р езон ан с, что д авал о м н о ­
го п оводов для сар к азм а от н едобро ж ел ател ей , но так ж е и р асп р о стр ан я л о  славу об 
их ч удесн ы х деян и ях. И оанн К асси ан  ассоц и и р овал  н еп ор оч н ость с д ар ом  «чистого 
сердца» и сам  д ем о н стри ро вал  в своем  теле убы в ан и е сексуал ьн ого ж елан и я. Н о этот 
дар бы л пол уч ен  через бо р ьбу  с сердц ем  н еп осредствен н о в м едл ен н ом  и слож н ом  
отказе от п л отск и х ж елан и й . А вгусти н  не согл аш ал ся  с И оан ном  К асси ан ом , он сч и ­
тал, что сам ы е скром н ы е д етал и  опы та сексуал ьн ости  для тела — эрек ц и я, и м п о тен ­
ция, оргазм , и бессозн ател ьн ы й  позор — отраж али  д уховн ую  н есостоятел ьн ость ж е ­
лан и я, более р еш и тел ьн ого  и безвозвр атн ого7.
З ап реты , взяты е из книги Л еви т, бы ли под д ер ж ан ы  бол ьш и н ством  хр и сти ан  
восточного С реди зем н ом орья. Е п и скоп  III в. Д и он и си й  А л ек сан др и й ск и й , уч ен и к  
О ри ген а, пи сал, что нет н уж ды  го во ри ть ж ен щ и н ам  в п ер и од  м енструаци и , чтобы  
они д ер ж ал и сь п одальш е от евхари сти и , так  как  хор ош и м  хр и сти ан к ам  не нуж ны  
бы ли н ап ом и н ан и я о стол ь очеви дн ом  зап р ете8. В р ем ен н ое закр ы ти е д о ступ а к ал та­
рю  и з-за м енструаци и  среди ж ен щ и н  и эякул яц и и  среди м уж чи н , п о д ч ер к и в ал о  о со ­
бое п ол ож ен и е лю дей . С тан ови л ось очеви дн ы м , что ч ел овеч еская  ж и зн ь н аходи тся 
м еж ду п р и р одой  и общ еством . Х р и сти ан е защ и щ ал и  ч ел овеч еск ое сак р ал ьн ое п р о ­
стран ство от бесф орм ен н ого, простого, би ологи ч еск ого, от п родук тов тела, которы е 
п ер и оди ч ески  н ап ом и нали  вер ую щ и м  об их н ерасторж и м ой  связи с м и ром  природы .
Ч ел овеч еск ое тело больш е не бы ло оп р еделен о как м есто или звен о в больш ой 
цепи ж и зн и . Н е п оощ р ял ось р азделять удов ол ьстви я, п р и сущ и е м и р у ж и вотн ы х, к о ­
торы м  м ож н о бы ло бы  п отак ать откровен н о. В зап ад н о-хр и сти ан ск о й  тр ади ц и и  ч е ­
л овеч еская  п л оть является  в качестве п роявл ен и я слабой  воли. Е е уязв и м о сть для ис-
4 Geiasius. Ad Andromachum 2 // Pomares, G. (ed.). Gelase 1еп Lettre contre les de Lupercales. P.,
5 Chadwick H. Boethius. Oxf., 1981. P. 32.
6 Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. P. 432.
7 Ibid. P. 433.
8 Dionysius Alexandrin. Canonic. Epist. 2 // Patrologia Graeca. 10. 1281 A.
1959. P. 162.
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куш ен и я, см ерти , удов л етвор ен и я  бы ла край н е ум естн а для кон крети зац и и  б ез в о л ь­
ности и слабости  воли А д ам а9.
К  сер еди н е V  столети я п о в сю д у по хр и сти ан ск о м у В осток у  усто я л и сь отн о ш е­
ния м еж ду м уж ч и н ам и  и ж ен щ и н ам и , которы е не им ели зем л и  и суп ругов, в б о л ь­
ш и х зак р ы ты х м уж ски х и ж ен ск и х  м он асты рях, которы е бы ли встроены  в п есч ан ое 
плато Е ги пта, на вер ш и н ах гор, затаи вш и сь в ук р о м н ы х у го л к ах  или м еж д у го р о д а­
м и, в гротах, вы р езан н ы х в утесах  или в гор н ы х образован и ях. М он ахи  и м онахи н и  
р азъ ясн и л и , что, по край н ей  м ере, для н екоторы х хри сти ан , царство н ебесное уж е 
н аступи ло: они ж и вут в м и р е без брака и без ч астн ой  собственн ости . П ри п оездк е от 
И ерусал и м а до И ери хон а, в эп о ху  и м ператора Ю сти н и ан а, д ва  м олод ы х си р и й ски х 
м ал ьч и ка из хор ош ей  сем ьи  зам ети ли  м онасты ри , взгр ом ож д ен н ы е на утесах  вы ш е 
реки И ордан: «Кто эти м уж чи н ы , которы е ж и вут в зд ан и я х там ?» -  один спроси л 
своего друга. «Да ведь р азве ты  не зн аеш ь? О ни -  ан гелы  Б ож и и » 10.
К ол и ч ество п усты н н и ков, возм ож н о, не бы ло стол ь бол ьш и м , как м ы  склонн ы  
дум ать, но в А ф р о д и то  в V I столети и  бы ло 79 свящ ен н и ков, 18 дьякон ов, м он ахов и 
м онахи н ь, и оди н  стол п н и к отш ельн и к. В городе с п л отн остью  населени я м ен ьш е чем  
2000 н ал огоп л ател ьщ и к ов, это п ок азы вает р ан н ее ви зан ти й ск ое общ ество с за м е т­
ны м  духовн ы м  и аск ети ч еск и м  при сутстви ем . В се ж е город, возм ож н о, больш е не з а ­
щ и щ ал  не состоящ и х в браке м уж чи н , как  бы ло в еги п етской  д ер евн е II столети я, где 
п р и бли зи тельн о у  10%  м уж чи н  не бы ло н и каки х ж ен 11. Гл авн ое, что не состоящ и е в 
браке м уж ч и н ы  и ж ен щ и н ы  бы ли теп ер ь п р и ч и сл ен ы  к п р и в и л еги р о ван н о м у классу: 
как м онахи и м он ахи н и  они не м огли бы  п р ои звести  детей  для своего города, но и не 
м огли п р етен д овать на вл аден и е зем л ей 12. О ни несли в свои х н еп р и хотл и в ы х л и ч н о ­
стях последн и й  стар и н н ы й  м иф  о пусты не. Э тот м иф  и зм ен и л  отн ош ен и е к телу, оно 
бы ло ли ш ен о п р еж н его д р евн его  уваж ен и я.
М ол и твы , возн есен н ы е м онахам и  и п освя щ ен н ы м и  девствен н и ц ам и , свя зы в а­
ли небеса с зем лей  в н еощ ути м ой  цепи заступ н и ч ества. Ч еловеч еск ая  м оли тва, п р ед ­
л агаем ая  всем  м и ром  о д н о м у Богу, зам ен я л а естествен н ую  косм и ч ескую  и ерархи ю , 
которая, как д ум али , связы вал а зем лю  через н еви ди м ы й  д ух  с Б огом , которы й  ж и л 
среди звезд. Е ги п етски е хр и сти ан е теп ер ь п ол агал и , что вы суш ен н ы е, беспл одн ы е 
орган и заци и  м онахов и д евств ен н и ц  застави ли  д о л и н у  зац ветать каж ды й  год 13. К огда 
С и м еон  С тол п н и к пости л ся  в В ели ки й  пост, гор ш ок ч еч еви ц ы  -  его еди н ствен н ая  еда 
в течени е сорока дней , которую  д авал и  ем у, бы ла не съедена; тогда гор ож ан е сочли 
его сы ты м , и остави ли  его, но бы ли  уди влен ы  и изум лен ы . Т о гда возни кли  старцы  и 
д ьякон ы , д ав ав ш и е ч асть еды  всем  л ю дям , с тр ех  ч асов до  д евяти  они разд авал и  ее, 
но еда бы ла не и счерпана. Т огда  они о тп р ави л и сь к городски м  вдовам  и н асы п ал и  им 
п ол н ы е п о д о л ы 14.
Д аж е в сам ы х тр ад и ц и о н н ы х обл астях С реди зем н ом ор ья  город начал терять 
свою  др евн ю ю  ф орм у. К л асси ч еское п он яти е гр аж д ан ского  сообщ ества ослабло, это 
ук р еп л ял о хр и сти ан ск и х ж и телей  городов. Х р и сти ан ск и е отн ош ен и я к сексуал ьн ости  
нан если  см ертел ьн ы й  удар  д р ев н ем у п он яти ю  города как тела. П р оп оведн и к и  н ад е­
лял и  тело свой ствен н ы м и  для хр и сти ан и н а  качествам и . Э то больш е не бы ло н ей ­
трал ьн ое, н еоп р еделен н ое отраж ен и е м и р а п ри роды , секс больш е не р ассм атр и вал ся  
как право на сущ ествовани е, сексуал ьн ы е отнош ени я бол ьш е не под вер гал и сь граж -
9 Moralia 8.6.8 // P.L. 75. 805 CD.
10 Leontius Neapol. Vita Symeon. Sanct. Paup. 1 // Festugiere A.J.; Ryden L. (eds.). Leonce de 
Neapolis: Vie de Symeon le Fou. P., 1974. P. 58, 109.
11 MacCoull Leslie S.B. Notes on the Social Structure of late antique Aphrodito // Bulletin de la societe 
d’archeologie copte. 1984. № 26. P. 65-77; Hopkins K. Brother-Sister Marriage in Roman Egypt // Comparative 
Studies of in Society and History. 1980. № 22. P. 333.
12 Patlagean E. Pauvrete. P. 338-340.
13 Serapion Thmuis. Epist. Monach. 3 // P.G. 40. 929 А.
14 Vita Symeon. Stylit. // Lent F. (trans.). Journal of the American Oriental Society. 1915. № 35. P. 132.
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д ан ск о м у рассм отрен и ю  как статус и польза. Б ог создал  ч ел овеч еск ое тело, и А дам  
п р и в н ес в него двой н ой  позор  см ерти и вож делен и я15.
Н овое отн ош ен и е к наготе п ок азал о м едл ен н ое и зм ен ен и е в кол лек ти вн ом  
м ы ш лен и и  в п оздн еан ти ч н ом  м ире. П осл едн и е р и м ск и е кодексы  об одеж де вы сш его 
сослови я сделали соц и ал ьн ое п ол ож ен и е свои х вл адел ьц ев бол ее явн ы м , чем  когда- 
л и бо преж де. Т аки м  образом , они вкл ады вали  в своеобразн ы й  ф утляр тело человека. 
Б ол ьш е не д ем о н стри ро вал и  тугую  м уск ул атур у  тела, п р и зн аки  атлета и п о тен ц и ал ь­
ного вои н а, все это больш е не отн оси л ось к зн а к у  вы сш его статуса сослови я. И м п ер а­
тор больш е не п о к азы вал  свою  бессп ор н ую  власть, п ози р уя  в о бн аж ен н ом  виде, т а ­
ким  образом  вы раж ая герои ческую  н еп обед и м ость и то, что сбл и ж ал о его с бес­
см ертн ы м и  богам и 16. Б л еск и м п ер аторск и х одеж д бы л см ертн ой  чел овеч еской  п л о ­
тью , хр уп к и м  м атери ал ом , р азди р аем ы м  тем и ж е сам ы м и  страстям и  и ж ел ан и ям и  и 
под вер гаю щ и м ся то м у ж е сам о м у сек суал ьн ом у п озору, так ж е как  и п л оть н и щ его17.
Т ел о  м ол од ы х м уж чи н  бол ьш е не обл адал о п ер и од ом  откровен н о двуп оло й  
свободн ой  и гры  преж де, чем  город заставл ял  м олодого ч ел овека ж ен и ться  и стать 
граж дани ном . Д уховн ы е н аставн и ки  теп ер ь сп р аш и вал и  м олодого чел овека, потерял 
ли он свою  д евствен н ость. Э тот воп рос касался только ж ен щ и н  и возни к для н и х т р е ­
мя стол ети ям и  ранее. М уж ч и н ы  теп ер ь п ол уч и ли  зак он ы  для тела, котор ы е н еп о ­
ср едствен н о огран и чи ли  их л ю бо вн ы е ласки . Т ел о  стало « свящ ен н ы м  храм ом », 
пр ед н азн ач ен н ы м  для Б ога, к к отор ом у п р и к осн уться  м ож н о бы ло только п р о ти в о ­
п о л о ж н о м у полу, и только ч тобы  пр ои звести  детей . В IV  в. ещ е п р ослеж и вается  по 
п оступ кам  л ю дей  д во й ствен н о е отн ош ен и е к хр и сти ан ск и м  цен н остям , так  один из 
им ператоров, верн ы й  свои м  п р и вы ч кам , бы л и зображ ен  в виде статуи  с гладки м и  
щ екам и  и тяж ел ы м и  вол осам и , н ап ом и н аю щ и м и  и м п ерскую  д ам у18.
Т еп ер ь п р од ук ты  п ол овы х актов не л еж ал и  бол ьш е в н ей трал ьн ой  зон е, для 
будущ ей  сем ьи бы ло зар ан ее определен о отр и ц ательн ое отн ош ен и е к кон трац епци и , 
абортам . К  V I столети ю  отца л и ш и л и  д р евн его  р и м ского  права, которое отн оси л ось 
ещ е к я зы ч еск о м у  врем ени , реш ать, п ри н и м ает ли  он н овор ож ден н ого р ебен к а19. 
Т ер тулл и ан  л ак он и ч н о вы рази л  отн ош ен и е хр и сти ан ства  к этой тради ци и : «Что 
дол ж н о бы ть ч ел овеком , то является  ч ел о век о м » 20. М ол одож ен ы  в анти чн ое врем я не 
зад ум ы вал ась об этом , зная о к он трац еп ц и и  и аб о р тах21.
И зм ен ен и я  гор од а затр аги вал и  сам ы е и н ти м н ы е асп ек ты  ж и зн и  в браке. Д е ­
лал ся  ак ц ен т на р о л ь Б ога в ф о р м и р о ван и и  р еб ен к а  с м о м ен та  зач ати я  его в м атке; 
сам  п о л о во й  ак т д о л ж ен  бы л и зб еж ать р ац и о н ал ьн о го  кон трол я. Б о л ьш е не бы л 
важ ен  гр аж д ан ск и й  эти к ет, л ю б езн о сть  и в н и м ател ьн о сть  в общ ен и и , р о д и тел и  не 
и гр ал и  р ол и  в ф о р м и р о ван и и  ха р а к тер а  своего  ребен ка. П р ави л а евген и к и  п ол а 
п р о в о ц и р о в ал и  то л ьк о  гн ев Б ога. Т е, у  кого бы ли  сн ош ен и я  «как у  к р естья н » , спя 
вм есте по воск р есен ья м  и в д р уги е дн и  в о зд ер ж ан и я , п о р о д я т л и ш ь п р о к а ж ен н ы х  и 
эп и л еп ти к о в 22.
Н аблю дая м ир и з-за стен  хр и сти ан ск ого  д ом аш н его  хозя й ств а, м ы  видим  
только бедн ы е ч ел овеч ески е тела в н екоей  д еградаци и . Н и щ и е бы ли востр ебован ы  
епи скопам и  и духовен ством  в каж дом  городе. О ни говори ли  за все чел овеч ество  -  
ун и ж ен н ое п отом ство А дам а, пр и бли ж авш ееся  к Б огу по своим  страдан и ям , связан-
15 Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity.
16 Marrou H.I. Decadence romaine ou untuquite tardive? P., 1977. P. 15-20.
17 Hieron. Epist. 77.6 // P.L. 22. 694.
18 Blanck H. Wiederverwendung alter Statuen ats Ehrendenkmater bei Griechen und Romern. Rome, 
1969. S. 45, pl. 14-15.
19 Codex Justinianus 8.46.10.
20 Tertullian. Apologeticum 9.8.
21 Noonan J.T. Contraception. Cambridge, 1965. P. 47-146.
22 Caesarius Arelat. Sermon. 44.7 // Morin, G. (ed.). Corpus Christiunorum. S. Latin. 103. Turnhout,
P. 437-438.
1953. P. 199.
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ное общ и м  позором  сексуал ьн ого вож делен и я и п р ед н азн ач ен н ое для см ерти. В ч е т ­
верг пер ед  С тр астн ой  п ятни ц ей  и во врем я д р уги х п р азд н и к ов бедн ы е ш ествовал и  к 
общ ествен н ы м  бан ям , н овы й слой граж дан  тр ебовал  общ ествен н ой  бл агосклон н ости . 
В бан ях они п ол уч ал и  р и туал ьн ое м ы тье и м ассаж 23. Во врем я ш естви я они пели 
псал м ы  Богу, которы й , как они дум али , бы л бли ж е к чел овеч еству, когда его тело б ы ­
ло обесси л ен о и не и спол нял о свои х ф и зи ч еск и х ф ун кци й . Э то абсолю тн о п р о ти в о ­
речи л о взглядам  в к л асси ч еском  городе. П ар адок сал ьн о, но ф и зи ч еское тело стало 
объектом  «одерж и м ого со стр адан и я » 24, постоян н о и спы ты вая ж естоки е наказан и я. В 
уго л о в н ы х код ексах в В и занти и  бы ло р азр еш ен о и сп ол ьзован и е ф и зи ч еского  н ак аза­
ния, но хр и сти ан е рассм атр и в ал и  ч ел овеч еск ое тело как «си м вол» сосредоточен и я 
бож ьей  кар ы 25.
В кон це V  -  V I столети ях, в то врем я как  гл убоки е и зм ен ени я п р етер п евал и  
п о л и ти ч еская  и экон ом и ч еская  стр уктур ы  городов С реди зем н ом ор ья, одн оврем ен н о 
в городе устан авл и вал и сь хр и сти ан ск и е понятия. О ни сф ор м и р овал и  новы й  см ы сл 
общ ества и ч ел о век а и его вн утр ен н его  м ира, закр еп и ли  и зм ен ени я, п р ои сход и вш и е 
ещ е со врем ен  М арк а А вр ели я. Э то явл ен и е п оясни л Ж а к  Л е  Гоф ф  как «la d erou te du 
corporel»  -  к атегор и ч ески й  «уход от тела»; так и м  образом , это обозн ач и л о кон ец 
др евн его  м и ра и начало С р ед н евек ов ья 26. Д л я  м н оги х воздер ж ан и е озн ач ал о конец 
ти р ан и и  « сущ ествую щ его врем ени ». П о словам  И оан н а З латоуста, возм ож н ость п о ­
ж и зн ен н ой  девствен н ости  говори т, что «идея о воскреш ен и и  совсем  бл и зк а» 27.
У  п усты н н ы х отцов дар  и сти н н ого цел ом удри я сердц а откры л ся  п остепен н о в 
осозн ан и и  вол евого отказа от п р и р од н ы х и зли ш еств. Со врем ен  В ал ен ти н а и О ри ген а 
до И ер он и м а и Е вагри я П он ти й ского, возн и к аю т п р едп ол ож ен и я, что отнош ени я 
м еж д у полам и  м огут бы ть и скл ю ч и тельн о д уховн ы е. Н о для А вгусти н а  н еп р оходящ ее 
сексуал ьн ое ж елан и е гово ри ло об отср оч к е его н адеж ды  на всеобщ ее Ц ар стви е н е­
бесное.
С уть м ор ал ьн ы х страдан и й  хр и сти ан ск о го  аск ети зм а состояла в ф акте, что 
н ы н еш н и й  ч ел овек  бы л н езакон ч ен н ой  м оделью , пр ед н азн ач ен н ой  для п р ео б р а зо ­
вания в ф о р м у уди ви тел ьн ого  качества. Т ел о п отр ебовал о гл убоки х и зм ен ен и й  и п о ­
стоян н ого отказа от себя, если оно хотело обл адать возвы ш ен н ы м и  чертам и  Х риста. 
В м озаи ках, д ати р о ван н ы х 400 г., р и м ски е хр и сти ан е и зо бр аж аю тся  ещ е с к л асси ч е­
ским  и зящ еством  в соответстви и  с анти чн ы м и  пр оп ор ц и ям и , там  п ер ен осятся  тела 
Х р и ста  и святы х в рай. Т ел а л егч е  воздуха. У н ы л о е брем я см ерти  пок и н ул о их, а в м е ­
сте с ним  и ф и зи чески й  вес. О ни стоят на зел ен ой  тр аве рая, теп ер ь л егко  и свободн о, 
и бр осаю т взгляд в глубокой  и ясн ой  м ечте на свои х то в ар и щ ей 28.
В общ ествен н ом  м и ре городов р езк ое отсутстви е сексуал ьн ости  в эли тах ц ер к ­
ви и грало важ ную  р ол ь в кол лек ти вн ом  обр азе хр и сти ан ск ого  общ ества. Э то вы звало 
на передни й  план цел ы й  р яд  образов власти  и возм ож н остей  еди н ени я среди за п а д ­
ны х и восточ н ы х хр и сти ан  р и м ского  м ира.
В ран н ехри сти ан ск ой  церкви  зар ож дал ся  к ульт Д евы  М ари и  и д евств ен н ы х 
святы х, что говори ло об острой  п отребн ости  в соп р и ч астн ости  к н еи сп ор ч ен н ы м  и 
прекрасны м  лю дям . П оздн еан ти ч н ы е хр и сти ан е акц ен ти р овали  то т ф акт, что плоть 
Х р и ста  от его д евствен н ой  м атери  и м ел а связь естествен н ую  и н еп р ер ы вн ую  с ч е л о ­
веческой . Х р и сто с бы л чел овеч еской  плотью , п р еобр аж ен н ой  в строгом  зам ы сле. О б ­
рем ен и тел ьн ы е н едостатки , трудно и сп р авл яем ы е в о бы ч н ы х м уж ч и н ах и ж ен щ и н ах,
23 Marrou H.I. L'origine orientale des diaconies romaines» // Patristique et Humanism. P., 1976. 
P. 97-100.
24 Patlagean E. Pauvrete. P. 430; Averincev S. Notion de I'homme et tradition litteraire a Byzance // 
Studii medievali. 1977. Ser. 3, 18. P. 25.
25 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1984. C. 60-76; Patalagean E. Byz- 
ance et le blason penal du corps// Du Chatiment dans la Cite . Rome, 1984. P. 421.
26 Le Goff J. L'imaginaire medieval. P., 1985. P. 123.
27 Iohan Chrysostom. De Virgin. 73.1.6 / / Sources chretiennes. 125. P. 35.
28 Gregor. Nazianz. Orat. 7.21 // P.G.35. 784 B.
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уж е отсутствовали  в плоти  Х р и ста  в связи  с н еп ор оч н ы м  зачати ем  Д евы  М ар и и 29. К ак 
ук азал  Р уф и н  из А к ви л еи , рож ден и е Х р и ста  от М ари и  не бы ло н и какой  аном али ей , 
так ж е А ф и н а р од и л ась от головы  З евса, п р орвав ее уж е в готовом  облике. В зачати и , 
рож ден и и  и уч ен и и  Х р и ста  каж ды й  ч ел овеч ески й  ф и зи ол оги ч ески й  п р о ц есс у в а ж а л ­
ся, за и скл ю чен и ем  пы лкого акта м уж ского п р ои зведен и я п отом ства и кровотечен и я 
м атки  во врем я м ен стр уац и и 30. В П оздн ей  ан ти ч н ости  восп р и яти е уди ви тел ьн о го  к а ­
ч ества н епорочного зачати я я вл я л ось тем  более п р и тягател ьн ы м , п о то м у что две 
си л ьн ы х и о бязательн ы х связи  н орм ал ьн ого ч ел овеч еского  ж и зн ен н ого  п роц есса б ы ­
ли вы ч ер кн уты  из ж и зн и  органи зм а. Ж и зн ь М ари и  гово ри ла об устой ч и вости  ч е л о ­
веческого тела, из котор ого бы л вы ч ер кн ут беспорядок, вн есен н ы й  м ор ал ьн ы м  п а д е­
нием  А д ам а31. Д евствен н и ц ы  церкви  берегли  свои тела как  М ари я -  не п ор ти л и  их 
рож ден и ем  детей , это бы ло тело, «у которого есть зн аки  пола без его страш н ого де- 
ф екта» 32.
Т ел о М ари и  бы ло все ж е более совер ш ен н ы м , чем  у  др уги х ж ен щ и н . Е е тело 
роди ло р ебен ка, она кор м и л а грудью  как мать; и все ж е она не п ер ен есл а вн утр ен н и х 
и вн еш н и х искаж ени й . М ари я п ол уч и ла слово Б ож ье, она о стал ась ч и стой  как  н а ­
стоящ ее зол ото33. П одавл ен и е ассоц и аци й  о н о р м ал ьн ы х п ол овы х сн ош ен и ях и р о ж ­
д аем ости  застави ли  обр ати ть вн и м ан и е хр и сти ан  на отн ош ен и я, связан н ы е с н еп о ­
р оч н ы м  зач ати ем  и общ и м и  п он яти ям и  ж и зн и  -  восп и тан и ем , сексуал ьн ы м  отн ош е­
ниям , цел остности  плоти и крови.
Р ом ан  С лад коп евец  знал, что его собствен н ая  п л оть бы ла «плотью , и зв р ащ ен ­
ной при родой ». Он говори л, что его тело бы ло столь ж е слабы м , стол ь ж е н еул о в и ­
м ы м , сколько ж е безудерж н ы м , как  те п р и ч уд ли вы е м ы сли , которы е м елькали  в его 
бл уж даю щ ем  ум е. П р и стальн о глядя на Т ел о  Х р и ста, он ви дел  в нем  все, в чем  он и с­
п ы ты вал  недостаток. И все ж е он счи тал  его тело п лотью  сороди ча, только п о я в и в ш е­
гося из ч ел овеч еск ой  плоти  д евств ен н и ц ы 34. Н а си м вол и ч еск и х и зо бр аж ен и ях V I в. 
Х р и сто с часто дер ж ал  д ев ств ен н и ц у  на коленях, пок азы вая н еразр ы вн о связь с ее ч е ­
л овеч еской  м аткой 35. Это бы ла связь с п лотью , спасен н ой  от всех и звр ащ ен и й  м еж ­
л и ч н о стн ы х отнош ени й . И м ен но так и е взаи м оотн ош ен и я м еж ду л ю дьм и  стали н аи ­
более гар м о н и ч н ы м и , п о то м у что соеди няли  в ум е отр и ц ательн ое отн ош ен и е к п о л о ­
вом у акту. В ги м н ах и п р о п о в едя х этого  врем ени  ч увствуется  больш ая н адеж да на 
скорое п р и бы ти е к п ад ш ем у ч ел о век у  Бога. Э ти явлен и я о бозн ач и л и  новы й  п ер и од  в 
разви ти и  П осткл асси ч еского  м ира, В и зан ти и 36.
Т аки м  образом , кн и га П и тера Б раун а соверш и л а своеобр азн ую  р евол ю ц и ю  в 
пон и м ан и и  ген дера в П оздн ей  анти чн ости . С м ен а ан ти ч н ого обр аза ж и зн и  х р и сти ан ­
ским , анти чн ой  сексуал ьн ости  хр и сти ан ск и м  аск ети зм ом  пр ои зош л а не в одночасье, 
а бы ла д л и тел ьн ы м  и слож н ы м  п роц ессом , растя н увш и м ся  на н еск олько столетий. За 
м енее чем  ч етвер ть века, п р ош едш и е п осл е вы хода эп охал ьн ого  труда П. Б раун а, в 
м и ровой  н ауке возни к ло ц елое н ап равл ен и е и стор и ч еск и х и сследован и й  ген дера в 
хр и сти ан ск о м  общ естве, ген дера в В и занти и . К  сож ал ен и ю , отеч ествен н ая  н аука на 
п остсоветск ом  п р остран стве остается  ещ е п очти  д евств ен н о ч и стой  в р азр аботк е д а н ­
н ы х п р обл ем 37.
29 Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. P. 444.
30 Rufinus. Expositio Symboli 9 // Corpus Christianorum 20. P. 146-147.
31 Hieron. Ad amicum aegrotum 6 // P.L. 23. 83 B.
32 Leander Sevil. De institution virginum // P.L. 72. 880 A.
33 Maximus Turin. Sermon. 97.3 / / Corpus Christianorum 23. P. 387-388.
34 Roman. Melod. Hymn. 20.8.6; 22.8.6 // Grosdidier de Matons J.= Romanos le Melode. Hymnes // 
Sources chretiennes 110, 144. P. 357, 378.
35 Kitzinger E. Byzantine Art in the Making. Cambridge, 1977. P. 117-118, fig. 210; также см. коптские 
ткани с изображением Девы Марии из Кливлендского Музея Искусств: Shepherd D.G. An Icon of the Virgin: 
A Sixth Century Tapestry Panel from Egypt // Bulletin of the Cleveland Museum of Art. 1969. № 59. P. 90-120.
36 Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. P. 446.
37 Болгов Н.Н., Смирницких Т.В., Сбитнева Ю.Н. Частная жизнь женщины в Ранней Византии. 
Белгород, 2009.
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PETER BROWN AND HIS CONCEPTION OF BODY, SEX AND SEXUAL RELATIONS IN LATE 
ANTIQUITY («The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation 
in Early Christianity «)
The article deals with Peter Brown’s conception, the British 
main Late Antiquity researcher, concerning the problems of hu­
man body, sex and sexual relations (by the book «The Body and 
D.G. EHYUPOVA the Society.»). The diversity of views on the stated problems in
early Christianity are in the focus of the detailed consideration as 
Belgorod National Research well as the origin of Christian asceticism and the precondition of
University mental revolution of the late antique epoch which led to radical
change from the antique orgiastic to the chastity and in sexual re­
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